





















































（1,1）の場合、平均値は 1、偏差平方和は 0、分散は 0である。
（1,－1）の場合、平均値は 0、偏差平方和は 2、分散は 1である。
（－1,1）の場合、平均値は 0、偏差平方和は 2、分散は 1である。





























ルサイズの 2で割って 1/3である。この場合も偏差平方和の平均値をサンプルサイズの 2ではなく、サンプルサ
イズから 1引いた値である 1で割ると、母分散である 2/3が得られる。
４．具体的数字によらない例
















の８通りである（2の 3乗通り）。すべてが aまたは bの場合がそれぞれ１通りある。aが 2個で bが 1個の場




割った値、2（a－b）2/9である。次に、aが 1個、bが 2個の場合の偏差平方和は、同様に 6（a－b）2/9であるから標
本の分散は、2（a－b）2/9である。












a１つと b３つの場合は a３つと b１つの場合と同じ 12（a－b）2/16である。
標本分散の期待値は、16通りの場合の分散の合計、つまり 24（a－b）2/16＋6（a－b）2/4である。これを整理すると、
24（a－b）2/16＋24（a－b）2/16となり、最終的に、3（a－b）2を得る。















野 口 智 草 ・ 宇津木 成 介130
母分散の不偏推定値はなぜn－1で割られるのか（２）
５）まとめ













が Vである母集団から得られる n個の要素からなる標本の平均値 Xは，母平均μを中心に V/nの分散で分布す
る）を示す。












































































宇津木成介・野口智草（2016）．母分散の不偏推定値はなぜ n－1で割られるのか 奈良学園大学紀要第５集 187-
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付表 要素として１と－1を均等に持つ母集団から得られる標本の平均値と分散
（標本サイズがn=2,3,4,5の場合）
